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現 金
受 取 勘 定
期首商品棚卸高
投資有価証券
S会社株式投資
備 口＂＇口
仕 入 高
費 用
備品減価償却費
期末商品棚卸高
営 業 権
少数株主持分修正
期首商品棚卸高
営業権償却［J
有価証券売却益
備品売却益
営業権償却J
イ昔 万 f:-コ 計
P 会社および従属会社
連結ワ｛キング・ベ｛パ－ (1953年 12/31におわる年度）
P会社 S会社
48, ooo I 
40,000 28,500 
20,000 36,000 
20,0CD 60,000 
139,5CO 
20,0CO 10,0CO 
80,000 60,0CO 
19,COO 17,000 
2,000 1,000 
370,500 260,500 
修正および除去
1,000c 
500h 
9, 000 a 
4,goα0 )l~＇.［｝ 144, 
1,000 i 
30, OOOK 
100 j 
57,000b l,500d 
5, 000 e 
500g 
100 c 
50 f 
50h 
100 i 
500g 
損 益
110, 000 
36,000 
2,900 
500 
204,400 
利益
剰余金’， . , . 、・~凶』. ' 
潮堤~総穂~サけ入 lト T lト T露骨＞2(ヨ~）
少数株 B/S 
78，α〕O
65,500 
79,500 
29,000 
55,500 
4,000 
100 
50 
50 
100 
300 
311, 500 
111~ 
事m+<t製j駆i害総
Cコ 貸 方 lP会社 Is会社 l
支 払 勘 定 6,000 4,500 
株式資本金
p 三1,』三 社 200,000 
s メI'込、 社 1α）， 000 
利益剰余金
p 会 社 47,500 
s 会 社 60,000 
減価償却引当金 6,000 3,000 
売 上 高 110,000 90,000 
受取配当金 1,000 3,000 
370,500 260,500 
期末商品棚卸高
少数株主持分修正
営 業 権
貸 万 A口、 計
借 万 A Eコ
純 利 益
少数株主持分
連結純利益
連結利益剰余金
少数株主持分 l
長差 写｜ 額
修正および除去 t員 益
3, OOOL 
90,(00M 
900c 
450 f 
450h 
900 i 
54,000M 
100 j 
30, OOOK 170,000 
4,000 
1, 500d 57,000b 55,500 
5CO e 
253,100 253,100 
229,500 
204,400申
25,100 
1, 310牢
23,790 
利益
剰余金
53,SCO 
53,SCO 
23,790 
77,590 
11110 
少数株 I B/S 
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10,000 
6,000 
8,900 
500 
16,500 
300牢
1, 310 
77,590 
17,510 17,510 
311, 500 
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世l持
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にJI
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宙
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にJI
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?
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?
（?
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、?
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?
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?
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?
? ? ? ? ? ? ?
??
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??????? （ 〉 っ? 。
串90,000
? ? ? ? …
1α） 
150-l十
10 
50* 
事 1,310
18,000 
事14，。ω
事 1,400
事36,000
60，。
事96,000
35,000 
事17,000
1,000 
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従属会社純利益における少数株主持分計算表
帳簿による純利益
亮上高…・
売上原価
期首商品棚卸商・……－・…・・ H ・H ・..・ H ・－…・…・
当期仕入高....・ H ・..・ H ・－－
合計….....・ H ・....・ H ・－－…・…
期末商品棚卸高・・ H ・H ・..・ H ・－…....・ H ・－
売上総利議…・・・
受取配当金....・ H ・－…...・ H ・..・ H ・
合計…－－
差引
費用….........・ H ・.......・ H ・
減価償却費....・ H ・..・ H ・－…・
純飛j 益...・ H ・－…・…－
帳簿純利益における少数株主持分一
修正加算（減算発）
期首商品棚卸高における会社関利益の10%… 
期末商品棚卸高における会社間利益の10%…
備品における会社間利益の減価償却費事 100の 10%
営業権償却費事500の 10%..・ H ・
従属会社純利益における少数株主持分・．
???????????ィ?ィ??（??）
事170,000
109,500 
事60,500
4,000 
$ 64. 500 
39,400 
事25,1α〕
1,310 
$23, 790 
結損益計算書〔C表）
1953年12月31日におわる年度
事 55,000
110，。
事165,000
55,500 
$36,c,o 
2,900 
500 
連
売 上 高…・・・
売上原価
期首商品棚卸高・…・・
当期仕入高…・
合計…....・ H ・－
期末商品棚卸高....・ H ・・・・・ H ・－－…
売上総利益....・ H ・－－… H ・H ・－
受取配当金...・ H ・－…・・・ H ・－
総利益・…........・ H ・－…・……・…
差 引
費用...・H ・
備品減価償却費…・
営業権償却・…....・ H ・－…....・ H ・..・ H ・－－…・
純利益....・H ・....・ H ・－・…..・ H ・－…・
従属会社純利益における少数株主持分・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
連結純利益・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
一
一
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連結利益剰余金計算書 CB表）
1953年12月31日におわる年度 ??????
$ 53,800 
23,790 
$77, 590 
…?…
「
?
?
? ? ?
??
?
?????
(A表）貸借対照表
1953年17同~1 日
事者連
事199,000
79,500 
24, 1〔O
事302,6CO
7,500 
277,590 295,100 
$ 302,6CO 
事
事78,000
65, 5(8 
55,5〔3
事20,100
4,000 
事17,510
事 29,000
8,900 
$ 10,0CO 
7,510 
事200,000
77,590 
産
流動資産
現金....・ H ・..・ H ・－…
受取勘定・…・
概卸 資産・・ H ・H ・..・ H ・..・ H ・－…・
流動資産合計...・ H ・..・ H ・－…
投資有価証券....・ H ・.・ H ・－…
固定資産
備ロロ
差引減価償却引当金・．．．
営業権（償却控除）・
固定資産合計……
負債および資本…...・ H ・－－
流動負債
支払勘定....・ H ・－－…・…
資 本
少数株主持分
株式資本金....・ H ・..・ H ・..・ H ・－
利益剰余金・・…・・
多数株主持分
株式資本金・・ H ・H ・－…..・ H ・－……
利益剰余金一B表…・
資
? ? ? ?
減価償却費…・….....・
H・.....・
H・..
100 
（貸方）
減
価
償
却
引
当
金
・
H・
H・..~ ..・
H・.....・
H・－－……
100
利
益
事
1.
ODO
の
1
0
%
（借方）
<l~:itl~ Q
限
眠
ヤ
1民令。
<l~:itl~ Q
~
同歯｛J!;!~J民令。
1長
l阿川崎－－
H
1nr::111十
1
回
以
お
む
t(ilq出~<l目:it!Q
認可＊矧
Q
9
0
%
ぶ
鑑
＊
が
時
。
2
 （?）?
株
式
資
本
金
一
時
1DO. DOD x
 90
%…....・
H・－－…・…....・
H・－事
90.000
利
議
剰
余
金
事
60.ooox 9
0
%・・
H・
H・－…....・
H・－…....・
H・－
54.000 
投
資
勘
定
か
ら
の
合
計
.
.
.
.
・
H・....・
H・...・
H・－….....・
H・...
$
 144. 000 
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